















三 好 伸 子
Effects of Picture Books that can be Considered from Students:
How Should We Make Use Picture Books at the Nursery Teacher Training Class
MIYOSHI Nobuko
Abstract : I considered about the interview with students in a nursery training school and the exercise con­
tents of the class of the study of childcare contents. This purposes were to reveal effects of picture books
from students and to search prospects and challenges of classes at nursery training school after learning the
interests of picture books which students have or processes of learning.
As a result, the prospects and challenges that has been revealed are as follows.
①Picture books have effects of reconsidering the meaning for you and your listeners and deepening self­
reflection or understanding of children.
②Student’s interests are various.
③In the process of student’s learning, I got the outlook and challenges to the class.
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